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Снова в этом зале 
 
 
17 октября в молодёжном культурном центре БелГУ был открыт 
новый сезон игр КВН. 
В "визитке" (пробное выступление перед большим сезоном) 
приняло участие большое количество  команд, в том числе и новых. 
Впервые на сцене шутили, например, команды "2pik" экономического 
факультета, "Лифт" медицинского факультета и другие. 
 
Знакомство со зрителями проходило в форме, которую предпочли сами 
команды. Например, команда "Без комментариев" (факультет журналистики) 
показывала, каким должен быть настоящий КВН. Перед тем как выйти на 
сцену, один участник пристреливал другого... 
Участвовала в "визитке" и популярная команда "Добро и зло" (по-
прежнему состоящая из участников от спортфака и физмата). Она 
продемонстрировала видеоролик с финальной игры прошлого сезона. Не 
обошлось и без "лица" КВНа университета - "Пятого элемента", показавшего, 
как эта команда отдыхала на море летом. 
Далее команды сгруппируют исходя из того, какой уровень они 
показали на пробном выступлении. Возможно, в какой-то игре будут 
соперничать две команды с одного и  того же факультета. В любом случае, 
даже показав вялую "визитку", команды имеют шанс продолжить битву за 
выход в полуфинал. И, быть может, в финал?.. 
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